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TEXT AND TRANSLATION 
 14. Ecco maggio seren, chi l’ha 
vestito  
 
 Madrigale Abbccdd  





See cloudless May: who has dressed it Ecco maggio seren, chi l’ha vestito Dies ist der heitere Mai, wer hat ihn nur 
In such beautiful green and yellow? di sì bel verde e giallo? gekleidet in so schönes Grün und Gelb? 
Nymphs and shepherds, to the dance Ninfe e pastori al ballo Auf zum Tanze, Nymphen und Hirten! 
And gods along every shore. e dii per ogni lito. Gesagt sei es an allen Ufern: 
See cloudless May; Ecco maggio fiorito Dies ist der blühende Mai 
Graces, to the dance, and you, Chloris, Grazie, al ballo, e tu Clori Grazien, zum Tanze, und Du, Clori, 
Cupids, to the dance to the dance.  al ballo, al ballo, Amori. auf zum Tanz, ihr Amoretten, zum Tanze! 
   
 Versione secondo Strozzi:  
See cloudless May: who has dressed it Ecco maggio seren: chi l’ha vestito Dies ist der heitere Mai, wer hat ihn nur 
In such beautiful green and yellow? Di sì bel verde e giallo? gekleidet in so schönes Grün und Gelb? 
Nymphs and shepherds, to the dance! Ninfe e pastori al ballo! Auf zum Tanze, Nymphen und Hirten! 
To the dance, nymphs and gods along every 
shore. 
Al ballo ninfe e dii per ogni lito! Auf zum Tanz, Nymphen, es sei gesagt an allen Ufern: 
See cloudless May; Ecco maggio fiorito; Dies ist der blühende Mai 
Liches, to the dance, and you, Chloris, Lice, al ballo, e tu, Clori, Lice, zum Tanze, und Du, Clori, 
Graces, to the dance, winds to the dance, to the 
dance, Cupid. 
Grazie al ballo, al ball’aure, al ballo, 
Amore. 
Ihr Grazien, zum Tanz, Ihr Lüfte, zum Tanz, zum Tanz, 
Ihr Amoretten! 
English translation ©2012 John Whenham Testo italiano edito da Andrea Bornstein. 
L’analisi dei testi poetici è stata eseguita da 
Joachim Steinheuer. 





A Alto  
A.Va [Alto di] Viola 
B Basso  
Bc Basso continuo  
B.Va [Basso di] Viola  
C Canto  
Crto Cornettino 
p a punctus additionis  
p d punctus divisionis  
T Tenore  
T.Va [Tenore di] Viola 
 Sesto Sesto  
Vno Violino 
Vne Violone 
References to pitch employ the Helmholtz system. 
 
14. Ecco maggio seren: chi l’ha vestito 
Vno [I]/ Crto: Sesto part-book, headed ‘A 8. Violino, ò Cornettino.’ Tavola also has ‘A Otto’. 
Vno [II]: Sesto part-book, headed ‘A 8. Violino.’ Tavola ibid. 
[B.]Va:   Quinto part-book, headed ‘Viola. A 8.’ Tavola as for Q. 
C:  Canto part-book, headed ‘A 8.’ Tavola also has ‘A Otto’.  
Q:  Quinto part-book, headed ‘A 8.’ There is no Tavola. 
A:  Alto part-book, headed ‘A 8.’ Tavola also has ‘A Otto’. 
T:  Tenore part-book, headed ‘A 8.’ Tavola also has ‘A Otto’. 
B:  Basso part-book, headed ‘A 8.’ Tavola also has ‘A Otto’. 
Bc:  Basso continuo part-book, headed ‘A 8.’ Tavola also has ‘A Otto’. 
 
30-32: Bc: note 1 preceded by C3 clef. 
71: C: note no p d. 
74: C and Q: no pause. 
80: [B.]Va: note originally semibreve. 
81: Bc: note 2 preceded by C3 clef. 
82-84: Bc: note 1 preceded by C3 clef. 
84: Bc: note 2 preceded by F4 clef. 
88: Q: no rest. 
92: C, Q, A and B: no p a. 
133: Vno [II]: note 2 originally d´´. 
